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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Saya bersedia dan sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang 
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5-HIAA : Asam 5-hidroksi-indole-asetat 
5-HT  : Serotonin 
5-HTP  : 5-hidroksi-L-Triptopan 
AADC  : Asam amino aromatik dekarboksilase 
BAB  : Buang air besar 
CMS  : Chronic Mild Stress 
CS  : Central Square 
DA  : Dopamin 
EBC  : Ekstrak Bunga Cengkeh 
EKCP  : Ekstrak Kombinasi Cengkeh-Pisang 
EKP  : Ekstrak Kulit Pisang 
FST  : Forced Swimming Test 
IT  : Immobility Time 
LSD  : Least Significant Difference 
MANOVA : Multivariat Analysis of Variance 
MAOI  : Monoamin Oxidase Inhibitor 
MAT  : Monoamin tranporter 
MAO  : Monoamin oxidase 
MAO A : Monoamin oksidase tipe A 
MAO B : Monoamin oksidase tipe B 
NE  : Norepinefrin 
OFT  : Open Field Test 
SERT  : Serotonin Reuptake Transporter 
SSRI   : Selective Serotonin Re-uptake Inhibitor 
TCA  : Tricyclic Antidepressants 
TST  : Tail Suspension Test 






Ekstrak etanol bunga cengkeh menunjukkan aktivitas antidepresan dengan 
cara menghambat monoamin oksidase dan reuptake neurotransmitter monoamin 
reseptor. Ekstrak aseton kulit pisang pada penelitian sebelumnya mampu memasok 
triptopan kedalam otak. Penelitian ini menguji kombinasi ekstrak bunga cengkeh 
dan kulit pisang dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas antidepresan.  
Penelitian ini menggunakan 5 kelompok perlakuan yaitu CMC-Na 0,5%, 
Sertralin 6,5 mg/kgBB, Ekstrak etanol bunga cengkeh 200 mg/kgBB, Ekstrak 
aseton kulit pisang 200 mg/kgbb, dan Ekstrak kombinasi bunga cengkeh dan kulit 
pisang (1:1) 400 mg/kgbb dengan pemberian selama 7 hari. Metode yang 
digunakan untuk memicu depresi mencit yaitu metode chronic mild stress selama 4 
minggu. Metode uji antidepresan digunakan Tail Suspension Test (TST), Forced 
Swimming Test (FST), dan Open Field Test (OFT). Data dianalisis secara statistika 
menggunakan uji Multivariat Analysis of Variance (MANOVA) dilanjutkan Least 
Significant Difference (LSD) dengan taraf kepercayaan 95%. 
Hasil menunjukkan signifikan mengurangi (p<0,05) immobility time (IT) dan 
climbing, tetapi tidak mempengaruhi durasi grooming, rearing, dan central square.  
Kombinasi ekstrak bunga cengkeh dan kulit pisang mampu menurunkan aktivitas 
climbing 50% dan IT 30% dibandingkan ekstrak tunggalnya. 
Kata Kunci: aktivitas antidepresan, aktivitas lokomotor, kombinasi bunga 







Ethanol extract of clove exhibited antidepressant activity by inhibited 
monoamine oxidase and reuptake monoamine neurotransmitter receptors as well 
as aceton extract of banana peels could supply tryptophan into the brain. This 
study tested the extract combination of clove and banana peels which aimed to 
increased antidepressant-like activity.  
In this study uses five treatment groups which each group were given orally 
with 0.5% CMC-Na, Sertraline 6,5 mg/ kgBB, ethanol extract of clove 200 
mg/kgbb, acetone extract of banana peels 200 mg/kgbb, and extract combination 
of clove and banana peels (1:1) 400 mg/kg during 7 days. Methods for made mice 
depression used chronic mild stress for 4 weeks and the method used 
antidepressants test were Tail Suspension Test, Forced Swimming Test and Open 
Field Test. The result statistically analysis used MANOVA test and continued 
with  LSD (p<0.05).  
The results showed significant reduced (p<0.05)  the immobility time (IT) 
and climbing , but did not influence of duration of grooming, rearing and central 
square. The combination extract of clove and banana peels were able to showed 
antidepressant activity based on a decreased in immobility time (30%) and 
climbing (50%) compared with control. 
 
Keywords: antidepressant activity, locomotor activity, the combination of clove’s 
extract and banana peel’s extract, immobility time 
